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3. The other version was engraved by the year of 1046. It was not
　
widely circulated in the Song but probably extant to the early Qing.
It may have been used for revising the Ｔａｎｇｈ竃くｙａｏat the latter
time, and regarded as the original text of the “Dian” edition 殿版.
Besides, it is estimated that it was an ｅχcerpt version.
　
Ａ STUDY OF COMPILATION OF THE ＴＯＮＧ-ＤＩＡＮ
　　　　　
『通典J BY DU YOU 杜佑(735～812)
―WITH REFERENCE TO HIS CIRCUMSTANCES IN THE
TIME OF ITS PRESENTATION―
KiTAGAWA Toshiaki
　
Concerning the year of presentation of the Ｔｏｎｇ-ｄｉａｎ,　tＶｉｅｒｅare three
different viewpoints. They are 794, 801 and 803. The first view (794)
seems wrong because some articles after this year appeared in the tｅχtof
theＴｏｎｇ-ｄｉａｎ.　and it does not fitthe actual period of compilation which
extended for thirty-siχ years too. The third view (804) is　also
questionable, in view of the fact that the Υone｡ぷα77 had already been
presented by the beginning of the year before 803 recorded in the Ｙｕ.ｈａｉ
『玉海』. Hence, the second view (801, the seventeenth year of Zhenyuan
貞元)is most credible･
After the suppression of the rebellion of the Xuzhou Army 徐州節度使
軍in 800， Du You made repeated requests for resignation from his post
of military governor of Huainan　province　淮南節度使.　Besides, he
complained that his term of office was ｅχceptionally long, and recommended
the central government of the Tang 唐to appoint Wang Ｅ 王鍔to be his
successor so that he could be ready to return to the capital, Chang'an. In
such circumstances, he presented the　Ｔｏｎｅ-ｄｉａｎtohe Emperor De-zong
徳宗with the desire to prove himself indispensable to the central gov-
ernment. Similarly, the compilation of the Li-dao yao一佃εΓ理道要訣』
commenced in the next year was also motivated by this intension.　In
conclusion, the compilation and presentation of the　Ｔｏｎｇ-ぶα7ltogether
with the Li-dao yαθ一jueshould be regarded as part of Du You's political
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activitiesespecially considering the fact that his renown at court reached
its peak at that time.
TＨＥＣＯＬＬＥＣＴＥＤＷＯＲＫＳＯＦＢＡＢＵＲPRESERVED AT
　　　　　
THE SAL TAN ATI LIBRARY IN TEHRAN
Mano Eiji
　　
This is ａ preliminary report on an important manuscript preserved at
the SaltanatI Library in Tehran. The author has examined ａ photocopy
of the manuscript bestowed by the Library in January 1998.　The report
seeks to supplement and rectify the brief reports written by Z. V. Togan




prosodical work which might be called Fiりｅ　ｈｕｎｄｒｅｄ　ａｎｄ ｆｏｕｒ
ｒ岫猿琲ｓ、Contrary to Togan's early report, the manuscript does not
contain£')lvan and hence is not the　Ｋｕlliｙａｔ(complete works) of
Ｂａｂｕｒ、The author proposes to call it the ＣｏｌｌｅｃtｅｄＷｏｒkｓ ｏｆ Ｂａｂｕｒ.
2. Despite the fact that the Mubり'yin has lost many folios, it is still
useful for making ａ revised edition　which　is　not　yet　available.
3. The‘Ａｒｕｄ ｒiｓａｌａｓtis incomplete and contains only around three-
fifths of the original tｅχt. Nevertheless, it is the second manuscript
ever known and thus useful for making ａ critical edition.
4. Thｅ　Fiｖｅ ｈｕｎｄｒｅｄ ａｎｄ ｆｏｕｒ ｒ心眼ｍｓ　iｓ ａ prosodical work. Babur
wrote in 伍ｅ ３ａｂｕｒ-ｎａｍａ　that he composed such ａ work. However,
it has been believed that the work had been lost. Therefore, the author
reports the discovery of this almost complete Persian tｅχt here.　Babur
scans (tａｑtｉ) his own hayt (i. e. a line) in 498 ways in this work.
The manuscript seems to have lost the remaining siχ
ways.
5. The Ｂａｈｕ『一ｎａｍａ　＼ｓseverely incomplete. For example, its chapter
on Kabul contains merely the events of the year of 925. However,
it is of high quality and can be used to supplement the critical edition
of the Ｂａｂｕｒ-ｎａｍａpublished by the author in 1995 to ａ small ｅχtent｡
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